如何培养更多高素质的新闻工作者——从厦门大学“马新班”实践看高校青年学生马新观教育的探索 by 黄辉 & 张锡臻
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从理论精析、读书体会、时事评论、实
践风采、日常感悟等不同角度，展示和
传播“马新班”理论学习成果。
通过不断创新理论学习模式，融
通线上线下阵地，凝聚校内校外资源，
用青年人热爱的学习方式，以活泼自
由的氛围，“马新班”学员在理论学习
中领会马克思主义新闻观的精髓，政
治立场更加坚定，诞生了一批一颗红心
跟党走的优秀学员。经过一年多的培
养，“马新班”一期学员28人中，10人被
吸收为中共预备党员，12人被确认为入
党积极分子。“马新班”二期学员34人
中递交入党申请书比例达82%。
（二）强化组织建设聚人才之气
“心中有信仰，脚下有力量。”
只有坚守新闻理想，热爱新闻事业，
坚持正确新闻志向的人才能坚定脚下
的新闻路。而个人的力量很多时候来
自于组织，加强组织建设能有效激发
个人潜力，使个人“力量倍增”。
“马新班”成立先锋党支部，充
分发挥基层党支部的战斗堡垒作用。
党支部书记由专职辅导员担任，支委
由党员指导老师和学生党员组成。建
立“学生党员导师”制，遴选优秀学
生党员作为预备党员和入党积极分子
的“学生导师”，开展结对子教育帮
扶，以“三会一课”“固定党日+”
等制度为抓手，促进入党积极分子和
新党员的培养教育，充分发挥基层党
组织凝聚力和号召力。
在先锋党支部的引领下，“马新
班”成立先锋团支部和“习近平新闻
思想”研习社。团支部开展丰富多彩
的主题教育和团建活动，响应时代号
召，引领学生思想，开辟团结凝聚青年
的新阵地。理论社团由学生围绕对习
近平新闻思想、马克思主义新闻观的
共同兴趣自愿组成，定期以《习近平总
书记系列重要讲话读本》《实践中的
马克思主义新闻观：新闻报道经典案
例评析》《范长江新闻文集》等经典著
作为研习内容，邀请专家学者进行领
读、讲解，进一步丰富学生课余生活。
通过多层次、立体式的组织架
构，“马新班”积极挖掘学生专业特
长和兴趣爱好，锻炼和培养学生的自
我教育与朋辈帮扶能力，个人的先锋
模范作用和组织的战斗堡垒作用相互
促进、共同提高。“马新班”一期学
员成为学院学习标兵和学生骨干，多
人荣获厦门大学奖学金，全部参加
校、院学生机构或社团，4人成为金
砖国家领导人厦门会晤志愿者；“马
新班”二期学员也正在成长为新一届
的学生骨干。“马新班”先锋党支部
被确定为厦门大学3个学生党建工作
示范点之一，先锋团支部荣获学校
“五四红旗团支部”标兵称号。
（三）提升服务意识立人才之德
 “志存高远、德才并重、情理
兼修、勇于开拓”是习近平总书记对
青年学生的期许和要求。“马新班”
围绕立德树人目标，坚持党性和人民
性相统一，引导学生树立高远的志
向，与祖国同呼吸、与人民共命运，
践行社会主义核心价值观，提高为人
民服务的意识和水平。
在互联网上，“马新班”重视
利用新媒体平台及自己专业特长团结
群众、教育群众、服务群众。围绕厦
门大学“爱国、革命、自强、科学”
四种精神，创作系列新媒体推文，开
展创意传播，传承校本文化，在既有
史料史实的基础上，将厦大先贤的光
辉事迹和形象“还原”成有血有肉的
“普通人”，让“伟大”彰显出“来
自于平凡”的足迹。
在实践调研、志愿服务和公益活
动中，“马新班”体察中国国情、开阔
世界眼光、锤炼专业实践能力，培养
社会责任感。奔赴延安、宁夏、云南等
革命老区和社会基层，探寻红色故事，
读懂中国历史，了解社会现实，认识中
国国情，引导学生树立为共产主义远
大理想和中国特色社会主义共同理想
而奋斗的信念和信心。参访人民日报、
新华社、中央电视台等主流媒体，引导
学生正确认识时代责任和历史使命，
登上大舞台、做出大贡献，把个人的理
想追求融入国家和民族的事业中，勇
做走在时代前列的奋进者、开拓者。深
入周边街道、社区，厦门知名企业开展
社会调研，为地方经济社会发展服务。
出国出境进行短期学习交流，开拓国
际视野，正确认识世界和中国发展大
势，在国际平台上讲述中国好故事、传
播中国正能量。 （作者单位：厦门
大学新闻传播学院）
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